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EL PAPER DELS EUROPEUS EN 
LA HISTORIA DE LES MIGRACIONS 
INTERNACIONALS 
El fenomen migratori ha estat i 6s un 
element constant en el panorama polí- 
tic, econbmic i social del m6n, inherent 
al propi comportament humh. Els fac- 
tors que han provocat la immigraci6 al 
llarg de la histbria han estat de caire po- 
lític, econbmic, btnic i10 religids i alho- 
ra, han estat estretament relacionats 
amb els atractius oferts per les socie- 
tats receptores de la immigraci6. 
La tendbncia dels europeus a emigrar 
cap a regions llunyanes es remunta a bas 
tants segles, perd ens limitarem a I'expo- 
sici6 de les fluctuacions dels moviments 
migratoris d'un període histbric més p m  
per que pot dividir-se en dues fases: 
a) Una primera fase abasta des de la 
segona meitat del segle passat fins a 
mitjans del present, i es caracteritza per 
les nombroses sortides transcontinen- 
tals d'emigrants europeus cap a Amb- 
rica, Austrhlia i ~fr ica.  
b) Posteriorment, s'entra en una nova 
fase encara actual, en la que la natu- 
ralesa de les migracions varia en sen- 
tit invers; Europa es converteix, apro- 
ximadament a partir de 1960, en un 
important canal obert a la immigraci6. 
Els recents canvis en I'Europa Central 
i de I'Est, ja han p m a t  I'alarma al si 
de la Comunitat Europea, fermament 
obstinada en resguardar I'duropa forta- 
lesa* de futures irrupcions massives dels 
ja denominats europeus pobres* els 
quals, desenganyats de la inestabilitat 
econbmica i política dels seus pai'sos, 
cerquen noves expectatives de benestar 
econbmicsocial. El panorama actual pre 
senta a m6s a m6s un segon front de ca- 
rhcter mes estructural provinent de la 
frontera Sud, especialment dels pai'sos 
del Magreb, que indueix necesshriament 
a una reflexi6 sobre els desequilibris po- 
lítics, econbmics i socials existents entre 
ambdues riberes del Mediterrani. 
a) Període 1840-1960. 
La tradici6 emigrant dels europeus 
La majoria dels especialistes en mi- 
gracions internacionals coincideixen en 
la distribuci6 per fases dels moviments 
migratoris que s'han produR al llarg de 
la histbria; les divergbncies d'opini6 sor- 
geixen, normalment, en I'elaboraci6 de 
les tipologies, així com en el diferent 
bmfasi que es posa en les causes que 
indueixen a I'emigraci6, els efectes so- 
bre la poblaci6 d'origen i la receptora 
i les projeccions futures. 
En el seu intent de delimitar les fa- 
ses histbriques dels moviments pobla- 
cionals, escullen com a punt de parti- 
da el període 1840-1924. El fet d'incidir 
especialment en aquest període troba 
la seva Ibgica en la manca de dades es- 
tadístiques d'etapes anteriors. Conv6 
recalcar, precisament, les dificultats 
d'anhlisi en el mesurament de les mi- 
gracions durant la major part del segle 
XIX ja que les estadístiques disponibles 
eren subproductes de lleis o disposi- 
cions creades amb altres propbsits, 
utilitzant-se sistemes de mesurament 
diferents en cada país (controls als 
ports, dades obtingudes dels contrac- 
tes de transport, dels registres de po- 
blaci6, dels controls en les fronteres ter- 
restres, dels passaports i dels cupons 
separats de certs documents). D'aques- 
ta manera, cada govern va tractar 
d'organitzar les seves estadístiques de 
migraci6 d'acord amb els seus particu- 
lars objectius de política, sense consi- 
deraci6 a les necessitats de compara- 
ci6 internacional. El resultat va donar 
lloc a una gran varietat de definicions 
i classificacions, I'homogene~tzaci6 es- 
tadística de les quals no va comencar 
a donar fruits fins a mitjans d'aquest se- 
gle mercbs als esforcos realitzats per 
I'ONU i per I'OIT. 
El primer període de 1840-1924 6s es- 
pecialment rellevant ja que, d'una ban- 
da, representa la darrera etapa dels mo- 
viments internacionals considerats 
relativament lliures i, d'altra banda, 6s 
la fase m6s significativa, en termes 
quantitatius, de 11emigraci6 europea en- 
vers el UNOU M6n~. 
Cevoluci6 de I'economia atlantica en 
aquella bpoca va exigir una constant 
transferbncia de poblaci6 i de capital 
provinent dSEuropa, que va produir un 
proces d'interacci6 entre les economies 
i les pirhmides de poblaci6 d'ambdues 
hrees geogrhfiques, fenomen que, en 
moltes ocasions, ha estat extrapolat a 
d'altres exemples actuals de migracions 
internacionals, com en el cas dels mo- 
viments poblacionals del Golf Pbrsic. 
Es calcula que m6s de 45 milions 
d'europeus van creuar I'AtlAntic, fet que 
va comportar un volum d'inversi6 molt 
elevat. Així, per exemple, el major pro- 
vei'dor de capital del m6n va ser Gran 
Bretanya, que de les seves inversions 
exteriors, per import de m6s de 17.000 
milions de dblars en 1913, quasi el 70 
per cent es van orientar cap els Estats 
Units, Canadh, Ambrica Llatina i Ocea- 
nia. Quan va acabar aquesta redistribu- 
ci6, una onzena part de la poblaci6 
mundial eren persones d'origen euro- 
peu, residents fora d'Europa. Aquests 
assentaments, que es van estendre 
prhcticament per tot el m6n, van ser im- 
pulsats en gran part pels programes 
elaborats pels propis governs europeus 
amb I'objectiu d'incrementar les rela- 
cions, en especial en I'hmbit comercial, 
amb les seves colbnies. 
En el període posterior a la Primera 
Guerra Mundial es van produir alguns 
canvis en les tendbncies anteriors de- 
gut a I'introducci6 de politiques restric- 
tives i mesures de control en els paisos 
d'immigraci6 permanent (Estats Units, 
Canadh i Austrhlia). Malgrat tot, les se- 
ves prediccions van resultar errbnies ja 
que les revisions posteriors apuntaren 
principalment a seleccionar els im- 
migrants i no a reduir-ne el nombre. 
La dbcada immediatament posterior 
a la Segona Guerra Mundial es va 
caracteritzar per nous i densos despla- 
caments poblacionals intra i interconti- 
nentals, entre els quals es va iniciar una 
nova dirnensi6 de les migracions inter- 
nacionals; la migraci6 presumptament 
temporal, induida per una recerca de 
treball, freqüentment estructurada o 
subjecta a convenis intergovernamen- 
tals, perb que, alhora presentava un ca- 
rhcter de mica en mica mes espontani, 
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clandestí i impermeable a les mesures 
d'intervenci6 adoptades per les socie- 
tats receptores. 
S'entra a partir d'aleshores en una 
nova etapa que marcara les migracions 
considerades dmodernes6* per tal 
com s'assoleix la seva institucionalit- 
zacid i universalitzacib. 
B) Periode 1960-1990. Les 
migracions cap a Europa Occidental 
A partir de la d m d a  dels seixanta, va 
afluir als pai'sos d'Europa Occidental un 
considerable i imprevisible corrent migra- 
tori internacional, amb el qual I'esmen- 
tada part del continent, tradicionalment 
zona d'emigraci6, va passar a ser una 
important zona receptora. Va ser 1'6po- 
ca de *El Dorado* econbmic que impul- 
sa el reclutament d'immigrants, tebriia- 
ment temporals, per part de les empreses 
europees deficitaries de mA d'obra. 
Fins aproximadament I'any 1970 les 
migracions van cobrir un canal exclu- 
sivament intraeuropeu; els pai'sos del 
Nord i Centre de la CE atragueren, de- 
gut a aquesta manca de ma d'obra, una 
immigraci6 estrangera procendent dels 
pai'sos del Sud del I'actual CE (Italia, 
Espanya i Portugal). Seguidament la 
demanda de mA d'obra no satisfeta als 
pai'sos del centre europeu es va cobrir 
amb immigrants provinents d'altres paT- 
sos mediterranis no comunitaris com 
lugoslhvia o Turquia. Aquesta immigra- 
cib considerada en els seus orígens de 
curta duraci6 va canviar de naturalesa a 
traves del reagrupament familiar, I'arri- 
bada de refugiats i els sol-licitants d'asil. 
Una segona etapa vindra determina- 
da per una immigraci6 essencialment 
originaria del Tercer M6n; els immigrants 
procedents de la vessant sud del 
Mediterrani -El Magreb-- es van esten- 
dre per la majoria dels pai'sos europeus; 
els de les antigues colbnies holandes- 
es -Indonbsia, Surinam, Antilles- es 
van dirigir cap als Pa'isos Baixos; els de 
la Commonwealth -Indis, Pakistan, 
Carib- al Regne Unit; i els de I'antiga 
lndoxina francesa a Franca. 
Aixb no obstant, a partir del ushock* 
a nivell mundial de la crisi del petroli de 
1973, el context de les migracions va pa- 
tir una considerable transformaci6 sota 
I'efecte d'unes mutacions de caracter 
estructural, que concretament a Euro- 
pa es varen traduir en: 
1 - Disminuci6 del creixement econbmic. 
2 - Increment de I'atur laboral. 
3 - lntroduccib a noves tecnologies, 
substitutbries de mA d'obra. 
4 - Polítiques de reconversi6. 
5 - Deteriorament acusat de I'estructu- 
ra demografica europea; taxes de na- 
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talitat molt baixes, amb el conseqüent 
envelliment de la poblaci6 i la progres- 
siva reduccid de les forces laborals 
actives. 
Aquestes modificacions van conduir 
a la configuraci6 d'una nova i negativa 
percepci6 del fenomen migratori en les 
polítiques dels governs europeus, men- 
tre aquest es convertia en permanent 
o de llarga durada amb I'adveniment de 
les segones i terceres generacions 
d'immigrants. D'aquí que, els mbbils i 
els objectius que havien caracteritzat 
I'immigracib en un principi, perdien el 
seu sentit en deixar de complir el seu 
*efecte amortidor* davant el dbficit de 
mA d'obra europea. 
Per fer front a la nova situaci6, es van 
adoptar mesures d1incitaci6 a la *migra- 
ci6 de retorn* als pai'sos d'origen, que 
foren relativament ben acollides pels 
immigrats de I'Europa meridional, men- 
tre que pels treballadors no europeus 
aquestes ajudes financeres van tenir 
efectes menors ja que les perspectives 
d'ocupaci6 i de nivell de vida eren mes 
desfavorables als seus llocs d'origen 
que als pai'sos d'immigracib. Endemes 
conve apuntar I'existencia d'altres 
raons que, inclús actualment, expliquen 
la reticbncia a la tornada. Aquestes es- 
tan íntimament relacionades amb els 
efectes de la immigracid sobre la pobla- 
ci6 d'origen. Generalment, I'emigraci6 
provoca una alteraci6 dels perfils demo- 
grafics de I'esmentada societat i es re- 
gistra una marcada asimetria en els 
grups d'edat i de sexe. Aquests canvis 
tenen implicacions significatives, enca- 
ra que no tenen perque ser negatives, 
en I'organitzacib social i en les estruc- 
tures de poder de la mateixa. La rein- 
sercid de I'emigrant en la seva societat 
oriünda dependra conseqüentment, de 
múltiples factors tals com la seva capa- 
citat de superacid davant una possible 
confrontaci6 inicial i de simbiosi dels va- 
lors adquirits en el pais estranger amb 
els tradicionals, I'bxit econbmic i profes- 
sional que pugui implicar una supera- 
ci6 pel que fa a la situaci6 de partida, 
la intensitat dels contactes amb la co- 
munitat durant la seva esthncia a I'ex- 
terior, etc. 
Conclusions finals 
Les exigencies del mercat de treball 
dels pai'sos d'arribada i les normes dic- 
tades per aquests, inclús en aquells en 
que es permet el reagrupament fami- 
liar, han regit basicament la immigraci6. 
La intensitat i la duraci6 de fluxos d'im- 
migracid han estat fortament influi'ts 
pels factors d'atracci6 dels pai'sos euro- 
peus d'immigracib, s6n els anomenats 
~pu l l  factors*. Els corrents migratoris 
dels Últims anys han estat igualment de- 
terminats, en gran part, pels mercats de 
treball dels pai'sos d'origen que han ex- 
portat una gran part de la mA d'obra no 
absorbida als esmentats llocs (els ano- 
menats upush factors*). En aquest cas, 
la immigraci6 ha estat posssible, alho- 
ra, mercbs als artificis utilitzats pels im- 
migrants (com pseudo-estudiants, 
pseudo-turistes o pseudo-refugiats) i10 
gracies als retards, a la inadequada pre- 
paraci6 i incoherbncia en I'actuacib de 
les institucions, administracions i de la 
classe política dels pai'sos d'acollida. 
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